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Riudoms compta amb més de 
400 arbres repartits pels seus car-
rers, places, i zones enjardinades. 
Amb aquest article, podrem conèi-
xer una mica més els arbres del 
nostre poble. És molt comú entre la 
gent, conèixer el nom dels arbres 
fruiters, o dels que podem trobar 
al camp i a la muntanya, però no 
s'acostuma a saber el nom dels 
que abunden en els nostres carrers 
i zones verdes ja que, tot i que en 
trobem d'autòctones, hi ha moltes 
espècies procedents d 'altres conti-
nents que han estat introduïdes a 
Europa, i per tant, tenen un nom 
una mica estrany. Així, seguidament 
i com a mostra de les fitxes que 
anirem publicant en properes edici-
ons, podem veure els arbres de la 
Plaça de l'Església i la Plaça Pètita, 
situats en el mapa, amb el seu nom · 
comú i científic, junt amb la seva 
fotografia . 
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1- CEDRE DE L'ATLAS 
(Cedrus Atlantica) 
2- TUIA 
(Thuja Occi Dentalis) 
3-MARGALLÓ 
(Chamaerops Humilis) 
4- XIPRER DE LAMBERT 
(Cupressus Macrocarpa) 








9- CEDRE DE L'HIMÀLAIA 
(Cedrus Deodara) 
10- WASHINGTON lA 
(Washingtonia Filifera) 
11- AVET . 
(Abies Alba) 
PLAÇA DE 
L'ESGLÉSIA 
12- JACARANDA 
(Jacaranda Equisetifolia 
13- PISARDI 
PrunUs Pisardii 
14- NEGUNDO 
Acer Negundo 
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